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型制約」、「To 型制約」と時間軸合わせて 3 次元のデータキューブモデルを提供している。 
本論文では、先ず From 型制約に対するアイテムセットキューブのロールアップ演算の追加実
験をした。そして、To 型制約上のロールアップに対応する問い合わせに対する効率的な応答法を
提案し、実験した。最後に、From 型制約に対する効率的な応答法と To 制約に対する効率的な応
答法に基づいて、From(A or B) And To(A or B)のような From/To 型制約の組合せの問い合わせに










より細かい Web 空間分析の場合「マージ法」は適切である。 
最後に、From(A or B) And To(A or B)のような From/To 型制約の組合せの実験方法を述べて、
UEC の 05 年 Web 空間における分析実験で b=12 の時でも極大コア計算時間を 10 秒以内に行う
ことを確認した。 
